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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA. GTJERRA
Capitanes médic~
Comandantes médicos
Eustasio Conti Alvarez.
Víctor Herrero Dfaz.
Federico Gon;¡;lilez Deleito.
".~...
D. ¡D'omingo Sierra BU6tamante.
JJ Valeria·no Carnicero Gasch.
II Julio Villarrubia Muñoz.
II Fernando Fernández Berbiela.
)) Vicente Tinaut del Castillo.
n Julián Urge1 Bueno.
» }'rancislo Arozarena Reyes.
» César Alonso Delas.
II Francisco Oliván Anad6c.
II Miguel Muro Esteban.
II César Yaque Leurel.
J) Francisco Acosta Domíngues.
II O<:tavio S-ostre Cortés.
11 José Bañón Jim~nez.
» An¡¡;el Martín Monzón.
II Rafael Olivares Be!.
II Juan Herrera Ira&IOru•.
II Enrique Blasco ·SaJas.
II Manuel N oriega Mufo:.
II Tomás Oliver D1az.
II Ramiro Ciancal Rodríguez.
II Manuel Peris Torrel.
II Jod Rosales Gúti~rrez.
II JOl~ Duerto Ser6n.
II Ricardo de la Fuente Pudo.
II JCI~ Dfa: Rodriguez.
11 Cecilio Hernández Gond.lez.
11 Narciso Barbero Tirado.
11 Fernando L6p!!z Laza.
II tOS~ Fra'Polli Ricca.
II os~ Buera Sánchez
» olicarpo Carrasco'Martíl1c.
II Angel Rincón Ferraijas. '
)J Tomá,a de F..¡.z SáA:J.che:.
1932.-
Comandantes
Tenientes coroneles
RELACION QUE SE CITA
D. Angel Bartolomé Fernández.
" Santiag-o Pérez Frau.
II Manuel Alvarez Diez.
D·. r-idoro Ráez Guerra.
" Manuel Val verde Suárez.
II Aurelio Matilla Garcia.
Madrid, 3 de marzo de
Azaña.
Señor. ..
--
Circular. Excmo. Sr.: He unido
a bien declarar aptos ,para el a.cen·
so al empleo 51J<pericr inmediato,
cuando ¡por antigüed'ad les corres-
'P0nda, a los jefes J oficiales mt'di·
cos del Cuenpo de SANIDAD MI-I
LITAR com¡prendidos en la siguiente,
relación, que principia con D. Ar·
mando Costa Tomlis y termina con
D. Miguel Arévalo AgaiPito, per re-
unir las condiciones que determina la
ley de 2.9 de junio de 1918 (C. L. nú'
mero 16Q) y orde11 circular de 9 de
junio de 1930 (C. L. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para tU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
S de marzo de 1932 •
Seño.r...
RELACION QUE SS: CITA
Tenientes coronel. m~diCOl
so al em,p-leo superior inmediato, D.
cuando por antigüedad' les torres- »
ponda, a los jefes del Arma de IN- i II
FANTERIA comprend:dos en la si-!
gu:ente rebcién, por reunir las con-II
diciones reglamentarias.
Lo comunico a V. E. para su co- D Silvano Escribano Garda.
nOClmlento y cum,plimiento. Madrid, i ll' Juan Rivaud Ballesteroi.
.3 de marzo de 193 2 • ¡ II José Cancela Leiro.
AzARA )J Luis Gabarda Sitjar.
11 César Seba;tián Gonláler.
" Eduardo Villegas DomingueJ.
JI Nemesio Díaz Mena.
II Juan Romeu Cuallado.
" I{amón Anglada Fuxa.
11 César Antón Arnáiz.
» Juan Romo de O~a.
» Eduardo Delgado Delgado.
II Eduardo Sánchez Vega.
" Marcelo Usera Rodríguez.
» José R uiz Jaén.
11 José Serret Tristany.
II José Cogollos Cogollos.
" Babil Coiduras Mata.
, D. Armando Costa Tomb.
" Manuel Arnao Suffo.
n Rafael Chicoy ArreceiR'or.
11 Miguel Parrilla Hermida..
" .Tos~ Garcfa Torictf.
)) Emilio Soler Rodrigue:.
" Francisco Moreno Sáenz.
II Lorenzo Puncel Pérez.
» Maurelio Belso1 Oda.
l!:l Ministro de Marina.
JOS2 GIRAL PERE1RA
(IJ,~ la Cauta núm. 52.)
Ministerio da la Guerra
ORDENES
Ntcno AtcALÁ-ZAWOKA T TOIlR1t!
Nlcno ALCALÁ-ZAKORA y TOJluS
....:.~.
DECRETOS
PARTE OFICIAL
Ministerio de Marina
El Miniatro de Marina,
JOSE GUW. PEJlEUlA
Subtacretarra
',ec/m de P'I'8tlnaf~
~PTOS PARA ASCE~SO
a ~i:neu~ar'l Excmo. Sr.' He tenido
ec arar l\Q,)tos r a el aseen.
Como Pres:dnte de la República, y
, propues~a deí Ministro de Marina,
V.ngo en disponl:r que el contralmi-
rante de la Armada. en s:tuac:ón de !'l.-
¡Uva, D. Antonio de Reyna y Pidal, cese
(11 el cometido de vocal del Consejo de
Administración de la Caja de Huérfa-
nos de la Guerra.
Dado en Madr:d a diez y ocho de fe·
brero de mil l~ovecientos trdma y dos
Como Pres:dente de la Repúb'ica, y
a propuesta del Ministro d~ Marina,
Vengo In nombrar vocal del Conse-
jo de Administrae:ún de la Caja d,'
Huérfanos de la G~crra. al contralmi-
rante en reserva D· Francisco Javier
de Enri:e y Garda.
Dado en Madrid a diez y ocho de fe·
brero de mil novecientos treinta y dos.
:, I 6 de Jftarto de l~ n. O. n6:ttl. SS
...... , . .1.
Ingreso.
D. Agustln Rubio San Juan, de l~
Sección de Ord'-nanzas de la o<'tava dI-
visión, con t'fectividad de S de mal'l~
de 1932. : . "I..1!
A teniente.
D. Mill'uet Lonno Guti~rr':, dI' l~Com~ndpnda ~e Gl'rona, con efectlv!
<la'; dI' ~ de mlll'7:o de TQ3'.
D. Manuel F.1fu G6m"I!, de 1. Co-
mandancia de Ceutl, <:on ta misma.
In;reta.
~'!7' ...,..
D. José Molina Pérez. del regimien.
to Infantería. núm. 1<1. con tÍl.ctividlLd
Je 5 doe marz:o de 19,32.
A 'teniente.
Ingl'<!lo.
n. Jo~é ~(')c1l"fo:ue'l: Rose116. dd ,re!!'!:
mi..l1'to rnfant·r!a núm. 33, eaft eieC\i
vidad de S de fiíM'WJ.e t9~' ,
1'!~\
D. Delfín Seijo Salgad{), de la Co·
mandancia d~ Orense, con efectivida<l
:le 5 de marzo de 1932.
D. Inocencia García Roldán, cr- la
Comandancia de A!m:ría, con la mis-
ma.
Ingreso.
Ingreso.
D. Antonio Guerra Gallego, .. Al ser·
"ido de otros Ministerios" (Cuerpo d~
Seguridad), con ,: fectividad de S de mar-
zo de 1932.
Ingreso.
D. José Vivancos Crespo. del re~'
:niento O· Infanterla "úm. 1'7. ,=on ef~'
:ividad de S de marzo de 193:2·
A teniente.
A teniente.
D. Em1l1o Cornejo Sánchez. de 1J
:'omandancia de TarraR'ona con ef :di-
"jrl:<d de !í de marzo ¿e 1()'\2·
D. Francisco ACTu;¡l'ra Alamo. de la
Cornandanda de Murcia, con la misnt&·
D. Julio Martínez de Velasco Gaoo&,
del regimiento Infant~ría núm. S, con
efectividad de 5 de marzo de 19~.
D. Pedro Paz Moreno, de la Co-
mandancia de Cáceres, con dectividad
de 5 de marzo d~ 1932.
D. Emiliano H~rrera Gonzál~z, de la
Comandaocia de Guipúzcoa, coo la m:s'
ma.
'A tenientll.
D. José Jimét'lez Ramírez, de la Co-
mandancia de Málaga, con efectividad
d~ 5 de marzo de 1932.
D. Alejandro Cast;¡lo Sáiz, d? la Co-
mandancia de VaI-encia, con la misma.
A tln!.nt..
n. Bauti~tl1 Mar! CI~rigu'z, d~l ba-
tallón Ametralladons nÚm. r, con efec-
tividad de S tIe marzo de 1932.
D. Hietinió Gl\ Garela, de la Coman-
dancia de Tnfanterla del 27,· Terrjo,
con efectiv:dad de S odJ~ marzo de 19.'2.
D. Román Comel'\':t~ !Acii\~na, del
Escuadrón del tt!r~er Tercio, con la mis.
ma.
A capitán.
D. Angel Hernác.dt'z Martín, ¿': Jo,
Coman:lanc'ia de Infantería del 14.· Ter-
cio, can d«tividad de 10 üe febrero
de 1932.
D. Francisco de los Ar<:os ]?;¡jaf'k,
de la Plana Mayor del 24.· Tcr.:in
con efectividad de 24 de febr~r{) d.
1932·
D. Antonio Márqua de la P!ata •
1 1 Alcázar, <le la Pl"r:a 1íayor del 26
Tercio, con d:ct:vlGad de 28 de febre·
ro de 1932·
A comandante.
ULACION QUi SI errA
A coronel.
·~ry.1;:t:·c:.':;;'1~
p. ~?uardo ~erreirlt Peguerll, de la
Dlfe<:;clon gen'ral, e(ln efectivid~ü d.
IO de febrero de 1932.
A teniente coronel.
D. José C'arroquÍno l.tilU. <le h Ph'-
na Mayer d 1 séptim'l i~rc¡.:>. cen efec-
1>..-i::.:1 de ro d~ f~f)-er:> de 71n2.
D !·:sé Garda (\('j R/al OEver. o'
la Placa Mayo~ lid 1l,li<;to Tercio COI'
k~t:·::c.·.'! :. ¡(I dt' febrero d~ r9.,~.
!.l. Eh))' 1::.[,:án A:tlI.':zara, de la Pl;¡
n, M3yor d~l lQ' THclO, c')n efect;
vidld d~ 2., de f('bre'o de- 1932.
D. F:;;,::ds..:v J3uz;,n Llancs, <le 1:
Secc'~n ée :\;\lst~S. I:on la efcctividar
:Ie 24 d~ f°!.>r~l'o de 1~32.
D. ]'J':o Garrido Gr,i;~!,:"!'¡1'a. de li
Cr,mar.r.hnc!a Ó'" ).jo¡~t:i:!, cae: ,o:fcctiv.
d:.<i ·.ie 23 <Le (ebre¡'O de 1932.
~Aft.A
:'! r.·~ ~'llmII\
'1 ,¡i1il.UJ
--.
ASCENSOS
~ef1ol'...
1.'enltmt.. méd!cc.
n. jud. Sa.nchet Cos;do.
n Ildefonso Villabona. del Rinro.
» Marcial C6mei Naveira.
n Ricardo Gutiérrt'z Mendioloa.
II Isidro Julvez Pérez.
,. Antonio López Calder6n.
lO Joaquín Montañés d-el Olmo.
» Luis Muñoz Briz.
II Gregario Lombardo Duro.
l> Práxedes Bañares Zarzosa.
" J c-sé Sánchez Coraminas.
II José Torres Jiménez.
II Hilario Pérez Hervada..
D Fernando García Doctor.
" Andrés Arrugaeta Franco.
» Guillermo Hinojar Escudero.
l' Federico González Azcune,
n Mignel Parrilla Hermida.
)) Honono Nc'Voa Mejuto.
" Enrique Martín de Rosales.
» Florencb Montero Romero.
l! Antonio Romá.n Durán.
" Federico Poveda Mcdesto.
» Pablo Martine¡¡; Santos.
lO José Sánche¡¡; Calinda,
11 Isaac Encinas Rodriguez.
II F.rancisco Mayal de la Riva.
" Juan J osé de A¡peHáni¡¡; F ernán-
de:.
» ¡OSé Fuentes Márquez.
)) o~ Feroándu FernándeJ.
II randsco ViIlaplana Guillén.
» Manuel Beren¡uer TerraJa.
» Manuel Morales Muñoz.)' J06é Madariaga Garriga.
» J06é Serrano G6mez.
)) Antonio Delgado Cid.
II Calixto R uiz-Zor.rilla.
II Juan Martfnez MartineJ:.
II José Garda Acebal.
II Miguel Arévalo Ag~ito.
Madrid, 5 .de m'arzo de 193:1.-
Azaña.
~. J3rnlb Cilnls;-er') R.,jo, de la Ca-
m¡¡r.rl~·ncja d-e SI!¡rI)via. con ef:ctividad
de primero tie f~hrero de 1932.
D.. ;d.lIS ~ljr;¡nd¡¡ Garra, de la Cl'.
mar,~a'1rlH ,,/, N:¡v~rr:., CQr1 ef,ectividail
de 10 de febrero de 1932.
D. Antr.n:ü Cr):ina Seba~tián, de 1;;.
Cil:'cular. Excmo. Sr.: En viqta de ~eguntia Co:n3~a"~la del 2t.· Terci,...
la propuesta de ascensos correS'1on- cor: eíectividsd de 18 de feb1'l1ro d.
diente al mes actual que el Director J(j~~.
general de la GUARDIA CIVIL r,'a 'D, Manu"l VilM Rvell'Íguez, de la
miti6 a este Ministerio en primero r:oman-cl~n(';a d' LlI!l"'l, r:m dectiviclañ
del mismo, he tenido a b:en conce- de 23 de febr~ro, de lQ;1.l.
.der -ti empleo suprior ¡"'mediato e D J('!ÚS Pé:u Tah'eco, d~ la eo-
ingreso en dicho Cuerpo a los jefe? mandanda de S,nta Cruz de Ter-..r:.
oficiales y suboficiales c9mprcnd:d0$ t(', enn dectividad óe 24 de febr~rt'
en la siguiente relaci6n, que comien- de 19~:3,
za con D. Eduardo Fer,reira Pcgu~rn D. Fatu,tino Sáncnez de Molina GlIra
y termina con D. Dámaso AstuJill" I cla, de la Comandar.cia de M~laga, ron
Sánchez, los euaks e"tán decl;\r~~k,~ !declividad de 28 \1e febrero d~ 1932.
aptos para. el ascenso y son los más
antil{uos de su empleo, dcbien.!:} :Ji.. Ingreso.
frutar en el que le \I!, ccnfiere h cr~c­
tividad qu~ a eada lino se asjlJ~R en
la citada rdRci6n, cOC"'i'luand'l llln aJo
féreces que ascÍJ:nd~n u \.:nitn"c, fn 1(')1
mismo, ·destiMI que ~I.l ia. ll:tlJal.dad .lr-
ven, '
Lo eomul'll~o .. V. 'ft, 1'1\1'. '11 ('<'11(')<:1-
miento y el.1m~1imi'nt4. Ma.4rhl, 5 da
l:LiUO d. 1~3-t.
D. O. dm. 53
BAJAS
DESTINOS
Del rcgimicnto núm. 10.
Jos~ Hidalgo Mor~no.
M()isé~ Longares Arna1.
Ell~enio Higou{'ras 1.:l?'cnd.
Evariqto Torre! Vel1t;ll"a.
Madrid, .5 d<: marzo de L\)32.-Ah1\~.
Sefíor General de la quinta divi"j6o oro
gániCa.
Sefíor Intervl:tltor general de Guerra.
RELAC10N QUE SE eITA
Excmo. Sr.: He tf'r'ido a hien dis1')o')-
ner que la orden die :r¡ del antl:tior
(D. O. núm. 49). por la que se d~stina­
ha al ~g;micnto de Cazadoru d' CA·
BALLERIA núm. l. a los cabos Para-
di~tas que figuran oet1 la si¡ruimte rela·
ción. qt:ede sin decta por hahe~ pasa-
do dichas clases a depender el' 'a Di·
recci6n ¡¡;C1'l~r~1 de Gan1dería (M i".i~tc­
rio de Agricultura. Inductría y Cr.:ner-
<::0). causando baja definitiva <n el
Ejército y pasarn10 a 'a sitU'ci6n mili-
tar que les corresponda por fin del me.
de enero pasado.
Lo comunico a V. E. para 511 ronoci-
miento y cumplimiento. Madrid. S á~
marzo de 193:;1.
Señor General de la sexta divisiÓn ot'-
gáoica.
Ex~mo. Sr.: He tenido a bien d:s-
poner Que la Ooden de 15 del mes a/:te·
rior (D. O. núm. 40), que concedía el
~illiplé/} de ¡¡:férez de comp:emento de
ARTILLERIA, al sub:Jfieial D. Al-
"'Ira Cubillas Vilas, de! II r~g:miellt')
ligero. se entienda rectificada en est~
<;entido y no con el a¡dliJo de Alcubi-
ll'ls. co~o aparece en dicha dispos:ción.
Lo com1....·t1ico a V. E. para su conoc:·
miento y {'umplimiento. Madrid, 4 '.k
marzo de 1932·
P. Pedro Gon%ál~* :R.l'VUelta, la de
l." de agosto anterior·
D. José Villal1Qva Roma, la de 1" de
agosto anter:or.
11adr:d, 29 de febrero de 1932·-
Azaña.
U'LAC!O!f QUE SE CITA
A allxiliar prindpal.
•... "'C.. l. .....
RELACION QUE SE CITA
A allxiliar de primera clase
Excmo. Sr. : He teni,do a bien dle-
oom'r o,c.e el teni-ente coronel de IN-
r.ENIE'PO,S, 'coll d,tstino en la Je-
f,lltl1rn d!!l 5ervicio de Pr"'ter'Ci~Tl de
n. Pe(\,.n "~¡~"'RntZ LOllenzo, la de I Vuelos. cl.eI doe Aviacifrl, D: José Cu.
1.• -:loe jil"'''''tf'¡ llnt"r;l"I1". Ihillo.s Flll.lt~!, llll"end,¡rlo 11 !'fte em-
,., Antl'tn:1'\ Mn,.tl'~;"I"I~ O~un. la de nlee po'!' ~'I'd,M'l de fO !loe febl'MO del
1.' de n<>viembre antel'lol''' ' Ia!fl aetual lt). O••~j ~~») C01l.tl·
r;rr'1711". RxC"1'l'1o. Sr.: He ¡,.n:<'lo ;!
h:,.n "rnmnvl'r ~1 'T"',,1,. .... d,. alf'~'-~ i/,.
,.."".,,,,1,0"" ront<l MJ A r ml <Í~ rABA-
1,T .F:1<1 A. ~ lo~ ~llhnfi"':llli'c rI,. rI:..hll "'C_
<"ll¡ (Itle ~"'l1ran rn 111 ~;O'ui('nte rola·
{';foro. MI' ect;!r r"n",,.ntll~<I .... ~ ~,,'ns ll"r'
el M(""ncO v f('11"I,. la~ ('~"A; ...:onpc (111'"
Apfp .."..,;,.,.,.., 1~C' l'\.,..ñll""AC ~ln'l"l:C:+"""":"'fpc Aa
27 di' (l<'tllh"" d,. 19TI) Y lO 'CÍe mar-o
l'I~~o<'lo m. O. núm•. 20~ y ~(n, los (lile
<!:.f'.,,¡O"~" en ~11 ~et"~1 1'.........'1''' l~ ;¡n-
t;p-I;r(flld ni'''' a roA. ""'0 o/, k sl'l'\lll~.
Lo comunko a V. E. para °tl con"'cl.
.....:~nt.... v <'l1 ..... n1imiento. Madrid. 29 d('
;'!'brero de 193'·
D. Mart!n ("onCC'f)CiAn Martín. con
d"stino en el Tan,:'!' de Preci~i6n. Lahn-
.~t~.:" y C:ntro Electrotécnico de Ar·
tillería.
Madrid, 5 de marzo de 1932.-Azalla.
A au.riliar mayar.
D. Antonio Casal-es Rodrí2'Uet, Cl)n d('s-
tino en la bri~ada de Artillería ie la
tcre,ra divis:60 orgánica.
D. Narci~o Dnm'nR'o Fernán-le:r. ('on
de~tino en el Parque divisionario de Ar-
tíllería núm. 6.
SeBor...
Circular. Excmo. Sr.: He teddo a
bien conceder. en propl'esta de asce:lSos.
el empleo inm <líato que se cita a los au-
xiEares de oficinas dI 1 p=rsonal del ma-
terial de ARTILLERIA comprend;do,;
¿¡¡ la sigui' nte relac:ó:1. disfrutando en
e~ emplw que ~'= les codiere la anti-
gúd"d de 6 d~ f bren\ anter:or, que les
corresponde, con arl".glo a lo disp:l~s­
to en el de~reto de 3 d~l ex~resado mes
::le febrero (D. O. ::::'1:. 29), d biendo
continuar en s~s a·:t:l..:es d'stinos.
Lo comu:>:co a V. E. nara S!1 conoci-
mr..nto y t"l:r.J:linllcnto. Madrid, .5 de
marzo de 19>,2.
)f.c1l1 de la Comandonc;1l de Infante-
'ía del 27.· Tercio, cen la misma.
:Madrid, .5 de ma:zo de 193.2-
.\zaña.
Ingreso.
A alférez.
A teniente.
D. Salvador Campillo Ballester.
suboficial de la Cor.andancia de Bar-
celona, con la de 5.de marz-o de 1932.
D. Antonio Pineda Velasco, subofi·
cial de la Comandancia de Barlajo7
con la mi!'\m't,
D. José Angu10 Lafuente, suboficial
de la sef{unda Comandancia del :¿9"
Tercio. con la mi!'\ma.
D, R-omán Silveira Nieto, suhoñ·
cial de la Comanda,nria de Guadalaia-
ra. con la l:risma.
D. Le6nides Hu:do"'ro Martiner,
suboñc:al del F:~cuadrón de la C,,-
mllndanc:a de C{¡ceres. con la misma
D. Ac:sclo Bc1ver MiKuel, suhofi-
cial de la Comandancia de Cal-¡al1erla
del :n ," Tercio. COII la m:s~a.
D. Cecilia Lupiáliez Pérez, subofi-
cial de 1::1 Comandancia de GraMda,
con la mi~ma.
D. Antonit:l Aparicio Moya, suhofi·
dal de la Comandancia de Melilla. con
la misma.
D. S:xto Pricto García, suboficial
de la Comandancia de Ovicdo, con la
misma.
D. EmiHo Martínez Blanco, subofi-
cial de la Comandancia de Le6n, con
la miS':na.
D. Anecto TelJo Monterde, subofi·
dal de la Plana Mayo,r del séptimv
T~rc:o, con la m:sma.
D. José Fernández Palomo. subofi.
cial de la Comandancia de Málaga,
con la m:sma.
D. Cristóbol Jiménez Ruiz, subofi.
cial del Escuadrón de la Comandanda
<le Málaga, con la misma.
D. Marcos Méndez Rodrlguez, sub-
oficial de 'la Comandancia de Cáceres,
con la misma.
D, Juan Mora Femández, Iluhofi ...ial
de la Plana Mayor del 22.' Tercio,
con la misma.
D. Tlomás de la Fuente P~ret. ~uh­
oficial oe la Comandancia de ¡nfan-
ter!. del 27,' Tercio, con la mlsl:,.,a.
D. Pedro Jiménez Moreno, qUhl,li·
cial de la Plana Mayor del Col~gi()
de Guardia J6venes, con la rniMIla.
D. Miguel Redal Escala, suboficial
de la COll1andancia' de CicNes, I:.:ln
la misma.
D. pámaso Astudilto Sf,nc:hc%, iu'b-.
D. Isaac Rodrigo Alonso, de la Ca
mandanc:a de Vizcaya, con la de 5
de m;:,rzo de 1932.
D. Cayetano García Castrillón, de'
reg:miento de Infanteria núm. 27, con
la de 5 de marzo de 1932.
D. Francisco GonzáleJ: Osés, de la
Co.r.andancia de Burgos, con la de :-
de marzo de 1932.
D. Manuel Ferrero Ferrero, de l~
Comandancia dt' Navarra, con ,la mis-
ma.
D. O. trtbn. 55
----
Sd';M (;eneral de la sexta divisi6n uro
gánica.
Se" ..... (""-"ntI'al de la eMne. divisl6. 01-
ll'ánic:a.
Serlor Interventor general de Guer3
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dis-
puesto en el artículo c]U:I~tO del decre-
to d - 22 de ahril ú:t:mo (D. O. núm 91),
¡,.~ dispuesto que el t~n'ente de cnm'lle-
mcr:to del ff/tim'ento CARAI.LElo:.!A
dlm. 4. D José Mor:talvo Orovio. cau'e
baja en su respectiva :sca·a. inc"rpn-
rándose a su ree!1~plazo C'1mo so'<Iadr!
en la situación mil'tar que por sus ailos
de servicio !e corr"sp"oda. .
Lo comun:co a V. E. para su' cnnnc'
m'enta y cumplimiento. Madrid, 29 de
febrero d ~ 1932.
F:orl'mo. Sr.: Vi~t'> 1~ ;n~b"'~h p,,().
mov:na en T~ de fehl1-ro (,'fmo ¡Ylf
~, oñ(':al tp..NO"" ,;, ,"""l"m ,·tn rlel
f""'''''O rl~ P'¡1"f."'RVr.''\1rT(),\¡ MTT .T-
T A. 'R. n. na"'el F:.('r:v~ v M:rA ~('r·
~;taT"';f) rnt1t'T'l',ar r'rn" '111 "ñ':a' d!
roml)l~ment() ha~'a c"m"'l'r loq c1laren-
t11 v Cil1CO a/1o. ti- ~rlati. he re."... '(.1 .,r·
ceÓ<'r a In Ml"it~(Io. ne ,n,,;nrm:<Íad
""'11 lo l'0hh'teirh en ..1 art!r"1,, r1l~fto
.-1", I~ ,,¡"'ula" ele .,., de diciembre de
trI'" re TOo n(,m. A~O~.
T.n Com1ln;rn ~ V. 'F.. p."~ ~" COM(l.. t.
rn;~.,tl'l v rl1",plimknto. Madrid, 4 lit
marzo di 1"32.
RELACION Q1JE SE CITA
~~~~~
D. Tuan Guillermo Pérez San Mi-
!1án, del regim:en:o núm. 3.
D. Enr:que Román Barrios, del m:s-
mo.
l). l1anuei Martínez González, del
mismo.
D. D:ndoro Ortega Gil, del regimien-
:0 r,úm. 2.
D. Gonza'o Sharbi Martín. del mismo.
1l. Ramóo Cir:a Esca~ant-e, del r~'
gimiento núm. 3·
D. José María GOl'oItález Mendoza,
:lel m:smo.
Madrid, 4 de marzo de 1932.-Azalla·
AzM',A
-
-
6 de mar'lo de ~32
OFICIALr" A TI T'\'?l' COMPLE-
Mt~TO
St ñor rnterven~,J!, groeral de G'!c:,ra
F.~~mo. Sr.: Conforme con lo 60-
1:,:t:r.oo p'lr el mat'stro de f~hlir:r
'1r:nciJ)al del per~<'nal "cricial del
-,,;¡teri:rl de AxTILLERTA, do"
'l'rancis"o 011ir6s F16re?, con dest;.
"lO e'l el t:¡l1er de ?rt'dsi6n. Lahn.
-:rtorio y Ct'ntro E1E'rtrotécnko rl'l
4.rma. he tenido a bieo1 conredt'rlt'
1m mes d,· lirenda r'ara evacuar
~s'mtI>S pronics en Franc'a, CO?l
1rrpo-lo a hs ínstrllccio-es de 5 de
;"";0 <le r~o, IC. L. n'~",. ¡('lIJ, te.
.,¡e~:io nrp.sent~ el intl'TPSa,;o cua",
to D:,cvi·enen las cireuhrl's de 5 (lt
.,,:r"f) de IM~', '-7 de ~""io y ;., rll'
~p"tiembre de ¡0.11 ID. n. n'~'l'I'­
ro~ rod. 1 A t v 1<:';. rt's"'t"tiv:lme?ltt\
T..o 'o""mi~o a V. F.. nara S11 'n-
'1o"'mipntn v rum"limlcnto. Madrid,
S de marzo de 19.32 •
INVALIDOS
General de
orgánica.
Interventor
S-eñor~ G(,1erales de la primera y
séptima div:s:ones orgánicas y Co-
mandante militar de Canar:as.
Señor Interventor general de Gue,
rra.
Excmo. Sr.; Visto el exped'ente ins·
truído en la tercera división orf<á~i"a
en acreditac:ón d"l derecho a ingrr",
en 1'1. C:uerno dA TNVAUnns '11fT! r·
TARES del guardia civil. d"darado in-
útil, ]ulián L,611 Maciá. y acred:tándo-
se rn el mismo ¡¡ue la iOllti1irlaoi qu'
'Padece se ~ncue<·tra comnrer.d·r.a ~n rl
artículo 30 de' ca"f~uI0 quhto dd Cu~cl~o
de inut:lidad' s físí~n. (le R d' mnr7f) ~ ..
1877 (e. L. núm. 88) y que dicha inuti-
lidad u consecuencia de 'a herida reeí-
hi(la en campalh al fl'-nte del e'1(r.':i·
f{O el día TI de ma"o d~ ¡c:n6 -n el c<'m- Stflnr G¡"".,·"j de la prl.mera d1vi.
bate lihrado en ¡:J Río Neco (M('ilh). si6'l. Orl!'sll;ca.
h~ tenido a b:ec¡. de acuerdo cnn 10 in- "'. '" r t .. 1 d G
1 A ' d M" ~e"'Or !ltenen or g~n....Tn e u-e·formadn por a °e~nrla ~ eS'e 1:/,,;-
terio. ~rsponoer el ingreso en el Cuapo. ~r:J.
ele rderencia. •
Lo comunico a V. E. para ~u conod-
ml'nto 'Y cumplimiento. Madrid, 4 de
marzo de 1002.
Señor
ITa.
Señor
S:&.J
aUil en su nuevo emp.leo de plantilla 1\ LICENCIAS 1oficiales cumplieron en fecha h~bi1 1(1
•• el lIlenc;()ua.do ::ierV1C:O en va· ord, nado en ei artículo q:::oto elel Je-
cantil que tXlste. I Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·' .reto de 2;1 de abril anterior (D. Ü. nú-
L. comunico a V. E. para su co-' cltado por d capitán de INFANTE- \ mero 90), quedando af -ctos a 101 Cuer.
nocimiento y cumplimiento. Ma.dnd, - RIA. piloto y ohservador de aeroph- pos que se ¡es señala.
29 <Le febrero de 1932• 1no D. Teodoro Vivc5 C;¡mino. con <les- Lo comunico a V. E. para su conocí.
AZAftiA ti~o en e~ sen':cio de Aviac:ón. he te- miento y cumplimiento. Madr:d. 4 de
d' . , r.-do a bIen cco~d~rle Ires m -ses de ;r.arzo de 1932.
la primera IVI- I,prórroga a 'a !:cerc:a de seis meses n"epor asuntos propios le fué concejid1general de Gue-' por orden d~ 4 <le scptimbre ú'tlmo~..:_
(~. O,. nÚ~l. JOS), para A!em1nia. Fr~n- Señor...
CIa. Nlgela y G~.:nea. y q:J~ empezo a
~isfrt1tar el día :8 del !'it1GO mes. par~
los mismos pUI'~os. pI _A fr'c:! Ecuat·'-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis- r;al frances:l. ('amer~n v GI:;nea. cor
poner que la relación inserta a con· :lrr'glo a las ;mtruc(jo~es aprobadas
tinuaci6n de la orden de 26 de f~- oor orden de ~ (11~ junio de 1')05 (Cn-
brero pr6ximo -pasado (I? O. ~u- [ación Legisíotiv'l núm. JOI). deb'endr
mero ~())'. referente a dest:nos de J~- t~ner preser.~e el irterfS:iclo 10 [!:spuestr
fes y ofiCIales del Arma de INFA); - t:n las de " ,11" m-tvo de ;,,2-. 2"1 de juTERI~, se entlt:nda rect¡~cada en 1 n:o v 9 de 'sePt;~m~re Íl!~:~o~ en. O. nú-
el sent~d.06 de ~ue.queda
l
s:n. e!eclo Imer~s 104. 145 Y 20,).
la comlS\ n y ...estmo a reglID.ento Lo . V E .
número 2r que en aquélla se confie- . comllo'Co ~ .' . pñ~a. ~u conoc'
i'en al teniente D. Rafael Franco Ro-' mIento v cllmpltm:eIlto. Mat.nd, 27 d.
mero y Alvarez de Toledo, J}~sandc febrero de 1932.,.,,,...;:-~,.,.";JM'ilk*,,'~I m:6mo a nrestar sus serVICIOS, en _ . \. ,~, ,
r . .. .. . AZ~~A
conceptO) de forzoso, al regimiento
número 11, surtiendo efectos admi-
nistrativos esta orden a partir de la Señor (;eneral de 1a ;:r::r,':!ra ¿;v:~:6r:
revista de Comisario del presente orl!ánica.
mes.
Lo comunico a V. E. rpara su co-
Cloc:m:ento y cumplimiento. Madrid,
.3 de marzo de 19.3;1.
ORDEN DE SAN HEltMENE· I bcmo. Sr.: De ;¡cueruo COl'! 1<:> ;:¡ro-
GILDO i'P~'l!sto jl<Jr la Asamt>i.:a d' la Oru: 1
:\liEtar de San Hcrm~n~¡;iido, ::e te;j·
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro- do a bien cOllceder al cúmar:d,;ule á
p~estO por la Asamblea d, la Oraeh, INTENDENCI.'\, D. Félix ~:,l\'arro
Mii:tar. cie San Hamenegildo. he ttill-¡ Nieto, l~ pensión de cruz, .'1'-: 1.. r~:;­
(jo a 0;0.; conceder al coronel de AR- r:da OrClen, con la ant:gueJa:1 <le 4 de
T!LLE!{lA, retirado. D. Manuel So- julio d: 193I. a percii:oir {Lsj~ pr¡mer.}
moza. Alló, la pensión <le placa de ia d. 2gosto siguknle.
ref..rida Orden, con la antigü dad de 21 Lo CDlIJUmCO a V. E. j.Jar~ ~:; ::.x.,~c;·
do< nov¡embre de 1931, a pcrclb;r aeS<1e lli<nta y cump:imicn:e. ll~dr¡d, 4 ;:.,
primera de diciembre sigu:ente. :l:arzo de 1932.
La comunico a V. E. para su COOOC1-
mi-:nto y cump.imicn.o. Madr,d, 4 de AZA~A
marzo de 1932.
D. O. núm. 55
AZAÑA
Señor Presidente dd Cons' jr Director
d~ las Asambleas de ¡as Ord nes M'·
litares de San Fernando y San Ht~·
m~negildo.
Señal' s GenE'ral de la octava división
orgánica -e Interventor general d
Guerra.
Excmo. Sr,: De acuerdo con 10 llr(l'
p~esto por la Asamblea d~ la Orden
Militar de San Hcnnmegido. he knl-
do a bien cnnce<ler al corone' de ¡:--i.
TENDENCIA. D. Pedro Calvo Fino
R:Jsario. la p n5;601 de p'aca de la refe·
r'da Orden, con la ant:¡¡üedad de 2\
de agosto de IIJ.lI. a p('r~¡h:r dcs& ¡lri
ID ro de sepúmhre si¡;uíente.
Lo comun:co a V. E. para su coooc i
mi<'nto y cump':mien:o. Madrid, 4 J
n.arzo de 193<l.
Sellor Pres:dente del Comt'jo Dítt':t·'r
<l.' l~s A~amhle;)s (!e las Onlnes Mi·
litar('s <1e San Fernando y San Htr-
menegilda.
Sel\eres General de la cuarta divisioo
orlC;ánica e Interventor gen:ra[ de
Guerra.
EXcmo. Sr.: De acnerdo enn lo nr-·
¡n'slo por la Asambl-ea d? la O:or"
Militar de San Hermel1'l!jl'íldn. he 'en'
(jn a hien cnnceder al comandan'e d,
iNTENDENCIA. D. Eu~en:o de N'
colás Asparren. la p'ns;ón & cru% d.
la referida 0rdrn, con la antiRiicn:v'
de ~ de '1oviembre de 193I, a percibir
desde prim"le de d:c1embr· sj¡!uimt~.
Lo comunico a v. E. para su cul:-x:i.
m¡'~nto y cump~imicnto. Madrid, 4 d,
marzo de 1932-.
~r.'lr Pre!¡cl~te del Cont·;o, Directr)T
d~ la~ Aumbleu de las Ord-rnes Mi·
lltarl'! t4e San Fernando 1 San He.r-
~I'ne~ildo.
~~ores Comlndant~ militar de Cana-
1'11.8 e Interventor general de Guerra.
6 de marzo de 19.'3~
:'Cnor Pre~:é.e:;te de! Cons'jo, Di rect"r
.-¡~ las A~ambltas e·e las Or,¡ loe, .\Ii
:itarcs <le San Fer;¡:u.d0 y San H~r
mrneg:ldo.
Señores Suhsecretario ¿e este Minis-
terio e Interventor ge¡¡aal de Guerra
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro·
.,.·~sl{) por la A<am"lea d' la Or.1~n
'riFtar de San HermerJ{'l!'i'nn, he t~n'.
'.., a h:-Tl cnncNler al ~en'l'nte d", IA-
~ABINF:ROS. D Ramón Navarro Rn-
·'r'''''ez. fa pens'ón de cnp' de la re-
f~rida. Orrfm. con la artigiirdad d..
.q d-~ ~ent:<'mhre d(' T'lif. a percibir
'I'<de prim'ro de O<"ul1re si\:tnirnle.
'Lo comuniro a V. E. par~ 5:1 crr.Ú\~·
":'nlo y c\'mp':micn~o. Madrid, 4 (ir
'lano de 19.3<l,
~I'ilor Pre<:tl--nte del Cnn.-in. Dirl"C't"r
,.¡~ ¡;l' A<"""''''1("''< .41' 1'" O-(/"n".< 'f:
'it;lr~' ,JI' San Fernando y San H('~·
mr neQ'i1<!o.
SI'!íores Dirt'('tor $!'enE'ral oe C?rahil'p.
ros e Interv~·tor general de Guerri'
PENSIONES DE CRUCES
F"'~mn. Sf'.: V;.j~ 1~ i"ct'n(';~ (1"'"
u. F.. (",rol) ~ .... t· ~1':":otM:O. nro....o
.• ~, "",f"o ,.1 ~C',.. ... :'h~ ... H¡. .... A,." '" .. ~"".I'..... ,.1"1"
1·1 rl,"'r"" 11" Or.'T("TV.\C:: UTT.TTA
~T:'C::. n Fd".... ., r..-~,., RArf"n•• !'<".
·,.:t~."r1 ..... lO!') !) ...."fT'Il ..1 ... ,.~¡(n O,. t",.,~ r"T""~1t
.~;.,. ,1·1 y.,f"~'t" 'fí"t,\" ni,' '" f"I'-".
'~"r"Ai"¡llc "",. A-A"",.. tl" 1 rtl' mllV"
'" Tor~. Tq ti" "n":l'm",." 11- T<1T' v 2-
'", ._..,+;.0..,.,.,.,,,",.,.. ... í1. Tf'1't'" ~ tt'''':P"tlf'¡. p,., r' ...."
" ('111.4 1~c. rT".t.,(";f"o"~~A'~ • .....,I'..... .c f..rt ff1 .. .,. .... ~·
"""I"", .... ,.f:«''''I'l ........ ., .,1"'I+ ... .,.:"'.,..:ñ ..ó ~ 1~ t"'ff"V""".
'''r el· ':', (k ~""r'1 dI' '''''0: (r: L mí
...... .... <"'\ ..,.,,), V f"l"'~ ~l ~1"11: ... : • .,: tfl',.l,:lI ~ ..., ...
~", .... 'f,l1 "l'l T","Ií. 1" fu" cl...nl' ~r{. ;".
.1,..J,~A~..,.,,.n'h". J, .. ,...... ~ ..~ .. t""l. ñ~ ·".·" ,.rf", C"l""l""
.. '"'~ ;'!"tfn"'''''(I~ ~""';+"I1(\. ~n ~"'~'nn'f'I~ C~tltV
M" l. A....MIII 11" l',1-Io '!I.fi.,¡.t"rio v 1-
",,,ter"",.,r;"'" "."'1"111 el. r.""~rll, CO"'·.A,.,.. ,1 (O.",.'I,I tl' ~.. ,.,..:"., .... C\!' 1""('
"".,r:ll 11 lI('" llh/':~n co'ie: I .,c1, C"" '"
''''n':~" "'''''''"11' rl~ ( l'l-~(OI"c. l''1''''''
,."...."1".",.¡:",, en el J01"t'/"l'n J~ -1~1 ....
.. 1~"'~T1I,,\ óe 1" Mell'O, <11'1 M~·:r", M'
':·~r d~ :II~ "'~ c!ir1"ml,re de till)O
(C. L. nlÍm. 660), debiendo, u euattlC'
493
& 'a ~clamlcí6n de los atrasol. ater:er~
". a.l ¡:emu.' QUe permite la vi~~nte l-ey
1e C,'ntabilidad.
Lo 'ünlUntco a V. E. para su cono~i­
~¡>t'lro i cumplimiento. Madrid, 4 de
:llEtr;:o cl~ 19J.'l.
AZAÑA
~(ñQr Jefe Superinr de las Fuerzas Mi-
,;tare 5 d,~ Marruecos.
::eñor IntLI v~ntor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que
'.. '. E. cursó a este Ministerio. promo-
v;~a Dor el auxi'iar trrccr-¡ del Cuer-
'o AUXIUAR DE INTENDD1CIA,
'). Lll'S Gu~rruo Legido. qut' solicita
."cllmulacián de cua~ro cruC?S rojas del
\1 érito MiEt:ir qUe p<1S e: ten'endo €D
c'uenta que las m~-ciooadas condecora-
~iones le fut'rnn otDrgad?s Por hechos
... con anterior'dad a la circular de 27
1e en<'ro <le 192.:; (e. L núm. 2'), h-e
·t<Ul'\·O conreder!e la acumulad"'n de
las mismas con la pensión mrnsual de
~.50 pesetas. cerno comprendido ~n el
lrticu~o 48 del reglam:nto de 'a ardr-n
,id Mérito }.(i¡'lar de 30 de dici rnhre
'e 1898 re. L. núm, 6(0).
Lo eomuo'co a V. E. p,ra su COf'oci-
m:ento y fllmp·.imienlo. Madrid. 4 de
marzo de 1932.
AZ.\ÑA.
S, ñnr General de la segunda nivisi6n
nrgán:ca.
S,fior Interventor gen-:ral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi~ta la in!\'"aneia Que
V. E, cursó a e~te M:n'sterio prom"-
·':,la ¡Ylr el sargento de INFA KTE-
I¡.IA, del GruDo de Fuerzas Rl!ulares
r"'!1l!'en3S de Larachl' '·{Im. 4, Antnnia
Prie'to Sá(lch~z. sorc'tanrlo la ll?n~i"n
'''en~ual de 5 pe~eta5 por acumnlac'ón
·Ie ¡res cruces rojas oel Mér;lo Mi'i-
'ar s'ncillas, que le fueron conced:<Ías
:on ant· riorida d a la oroen d' 27 d<C
<"'.'rn elE' T()21j (D. O. núm. 20), y te·
"i('r'do en cuenta 10 dispuesto en el ar-
~ícul0 ~Q dr.! rel!lamento de la orden
;-1 Mérí'o Milit?r de .'(J d' dic:ernh-l
'le yRr¡q Ce. L. núm. 6(0). he resuelto
rnnr.tder al recurret1l'e la acu'Tlul;¡círm
<(ll:c't~cla con la pcns¡ón mensual de
; J)cseta~.
Lo comunico a V. E. para su conod-
'Tli~nto y r.~·mpliini':lltO. Madrid, 4 de
'1lar%o de ¡932. .
A'l:"'~'\
~~"I')r Jef~ ~I!ner¡or <le las 'Fuerzas MI-
litares de Marrueco!.
Sefl,)t Interventor ¡enera! de Gu~rra.
"",fr.',
lf: ...rmll ~'I'.: V;.ta h ;.".h",d" ...,.
V. F.. l'''urs6 a P!'<tt' MiT1¡~tl'-·". n1"0_
mnv;na 'Per l'1 ~ar'!'ent ... dl' TN't:"A'l_
TERIA. tUl. delt:1l0 en el regimieIl--
6 de marzo de 1932 D. O. núQt. 55
n. José Timé.nez Buesa, d:e la ca·
-n:sión de nJOv'!i7?(':ón de industrias
::vilf'S dI' :80 séptima divisIón.
D. Gin':" Montei ~fartínez. del
-'arque div:sioo:.ano nlÍln. 8.
D. L'U!5 Bi:s:¡"lcts Codina, dd se-
~undo Te~lmiento aFie
D. ~~artin H~;:ns Pages, del re-
~imier.~(} de Costa núm. 3.
SUELDOS. HABERES Y GR.\TI-
F1CAClONRS
fD. Ricardo Fuertes AlJer, (cAl ¡;er·
vicio de otros Ministerios» y afecto
al Ct"Jltro de Movilixación Y Reser-
va núm. r.
Madrid, 4 de (IDano de I93)'-'
luaña.
500 pesetas desde primero del actual,
por cinco anos de oficial
D. Rufino Garda EstelJer Bañón,
del 16 regimiento li¡;:-ero.
500 pesetas desde primero de octubre
último, por cinco años de oficial
D. Matías VilIegas Merino. de l~
Plana Mayor de la brigada de ArtI-
llería de la segunda división.
1JIOO pesetas' desde primt7'o de octubr'
;!timo, por treintfl.Y un alias de ser·
'lJI CJ os
soo IJt:setas d,sd~ primN"lJ U ,dll"",
wltimo. por ci.ca aÑos d, Itfl,leo
D. Antonio Pérez del Camino Ru:z,
del Servicio de AviaciÓn.
D. Antonio Rodriguel Carmolu,
del Servicio de Aviación.
Excmo. Sr.: Vista 11. instal:da cur-
D. L:I:' el!' la R/'vill'l ol ... ,~ F'If'n. sada por V. E. y promovida p.er el :a~-
l'. d.. ¡ hnr"'o de mu!'b~o 01' Flt,lIT. .'('nto de CABALLERIA. del supr~ml-
D. RalT'~!1 Páramo Dfa:c, nO!l tl'.r· dQ rellimi-ento núm. lO. Francl~c~ "ar·
'1'1' u¡r:n',: ...... t·) li"ero. cia Pérez (hoy rt'tirado en M"rcla). ell
D. Ernp"'n Gonz:\)l'z T r au1t(hkr.. sL.I>lica de qu~ le sran ahona'.!o. los
1('1 r2 ....I'im:enro 1¡"'''ro. h..:'>"t's de su t'mpleo desde nlw,eml~re
D. Enmun''', W ...~)101I!k-i 7.:¡lr.n. de 1930 a abr:! ele 1011 por haberle SI~O
'l' la Plal'a Mav,r tle h b~~IZ:ln~ eie ~()nrnutada la depos:c'6n de .'mpleo "1
\rt:llf'rfa de 1;1 ~el'"""da ;¡¡vi":(~n. 101 dos a!'los de recar¡¡;o que 1~ f1J(rúll
'no. LlIi~ Feliú FI)!:!1. el!'l (;;-;¡"'" ¡;n,'uestos por deserción por el co.r~'C'
~ixjo n{¡m r tiv~ de tres meses de arresto mIlItar,
D. R"m6n Manp1 All":lrr4n. rl'!l h bTt6 p'eo'
'1ll1'.:o ne pruebas ele EfJ.,'1T. pur b que s~ le re al; en su em· ,
D. Antr.nir.r. Pit:¡ 1¡¡-1'"1:all. .el ..' PIlr- l·.~r.!:deralldoq':e el ef'cto de:a cOl'mutaí{U~. d:v;sion.¡r:c nt'im. Ó. ción es el cambio del correct:vo en e
D. Jo",l \'e:asC:!l Prieto, del Cen- nresede caso por otro menor, CQt1 to-~ro de MovJ~j:UH:ió:o. y Reserva tlÚ- das sus consccllendas. y J~ aetl' rdo~on lo informado por la A;~;nría de
nero 7· ;ste Ministerio. Ordenaci6n de Pa~os'
1.200 PCS!ta..f, por dou IJÍlo.r dt ffllpleO. Contabil:dad e ktervenci6n General M;'
dl!sde pt:l'''tro dil m<:f actual litar. he tenIdo a bien ac('~d1 r a la p.•
tici6n del interesado Y disponer le seal!
D. Fran<i~co T.e;.ca::o Guarin6s,Iabonados los ci~ados haberes d~ su en¡¡
del l~ rt'~in"':~nto ll\~e~(¡. pleo desde novlt'mhr~ <Ir. t930 a abr.
D. Jos! de la Igl~sla López. d>fl
t
de 193'!. debiendo ha.r:erse la red~~~
1egundo regimiento lI~ro. ción. prrvia deducción de l?s. perclb;
dos de so1c'lado. fl'"lr el rell:lmlento
1.300 rr.(I'tas. POI' tf't'ct añns de tmpleo, Cazado~1 ~e Tab".lle-:~:n~~7·d:~ s~:l~
dird/! prim/!ro del m,.r Clcrll'll Iencarl!"ll ~•.e as d1l1Cnra ....onel de Mon-
mido re¡lm:entn e .. •• ce-
iTi. Bernardo de la Fumte Ledlo, tesa. en adklonal(,1 .. 1GS Il'jerclclo'
¿¡¡ol s~ptimo rell'!m¡"nto lillt'rl'l. 1 rracios de J~:;o y 193EI. onoel-
D. GeTRrAn G6mez Palaciol, dell Lo comunlN ~ y. -p~n s.u e de
Parque ele Ej~TCltO n13.rn. 1. mi"nto y cumphmH:nto. M8.dnd. '9
1
{(brero de 1932. AZARA,
0500 /lnl>frls áw{, !Jl'im'ro d,l ml.f '1(-
tUaI. POI' r!iedocho ailos dt ,)¡icial Stflor Gel1ual de la cuarta divlzi611
n. RafHl Lloo i':ab.lll., ((Al I~r- orgá.nic.a, divisi61'1
v:cj('¡ ae otros MinisterioSll y nfedo Sel'lor;s. Genera! de la b'1'C~ra l.de
nl Centro de Me·'Ililiza.ci61'l y Reserva. or,gaUlCa. t lllLt:rv.:ntor ~n.e,ra
nl1m, 7. I Guerra.
r lOO fr't>I"S dr.rde "rimer(l d,,/ "'1':1 "-
lUa/. por 0''''1' rJI¡OS dI' r'tI/>/t'D
D. AI?'~~tf; Ri.polJ Me·rel). ((Al ser·
vicio de ot:>:os Ministt' ;;o..'~'
RELAC10N QUE S!. C1TA
Tenlente. coronele.
Circular. E'i'cmo. Sr.: He tl'nicl~
a b~l'n ("cn("l'der !'l pr/'m:o de- !'f('c·
tivídad. QUl' a cada uno se Il' sl'ña·
la. a 10<' jefes v oficiales de ARTT
LLERIA comprend:dos en la si·
~uiente relaci6n, Que prinri-pia cor
D Manuel Thomá~ Rnmero y tl'r·
mina con D. Ricardo Fu!'rtes Aller
con arre'.l;lo a la circular de 24 d('
junío de rQ28 (C. L. mím. '53.
Lo comunico a V. E. pllra ~u "O,
nocimiento y cum,plimiento. Madrid.
4 de marzo de 193"
Señor...
sao f>t.~l'tas dude 1',.:"'1'1'(1 dl'l ftJl'$ ac-
tual, por cinc" años d, tmplto.
D. Manuel Thomá. Romero, '¿¡o)
~e,,"undo re¡¡imiento lill'ero.
n. Vicente Fornal« Bort, d:e¡ n·
,imiento de COlta nl1rn. 4.
Comandantes
500 l)tutas d~.fd, I'riml'ro drl miS ce-
tUClI, por cinco CIlios d, ,mpl,o.
D. TUI!! Gonnnez: Anleo Paref;
Obnr{6n.de la Fábrica Central • .La-
oo.r.a.tor.Lo f t&ll.e.r d.e ,prtciai6:rl,
PREMTOS DE EFECTTV1DAD
St'ñor G!'nt'ral de la teT(:ua divisiGI'
orR'ánica.
Sl'ñor IntuVl'lltor gl'neral de Gue·
rra.
!'l mimo n. TO!'é Bañón Angula. '10-
1
D. Lázaro Ros lhllna, d-e la Fabri.
licitando ~f' lt' cooceda acumulaci6n ca de pó1vorltll dt' Murcia..
de tres cruz rojae d-el Mérito Mili- :D. Glbriel MOHmo Balbuena. del
taro que posee. con la pensión co- II Te~imiento ligPio.
rrespondil'nte. ten:endo en cuenta D. Pedro IgiFsi¡¡<¡ Sierra, del regir
que las me-nrionadas cruces. si bipo miento de Costa D'i.n::. 2.
le fueron re>ncedidas ;por órdenes de
2r de junio de rg2 6 (manuscrita), r6 :'000 ,,('srtas desde ('rimero del mes oc-
de septiembre del m i s m o año tlla/, por ¿i"z afias de empleo
(D. O. núm. 210) y 7 de enero
de 1027 (D. O. núm. si. el otorg-a·
miento SI' h:zo por 10, ·mhito.s v he·
chos rt'alizados en Africa durante la·
C'Peraciones ¿ E' campaña realiz"daf
en los períodos cuarto al octave, que
se comprendieron entre el 25 de ju.
lio de r02I y el 3r de enero de '1)2.'
fE'chas antE'rion"s a la circular de 27
de enero de I02e IC. L. núm. 2~)
por la Que Quedaron en ~u5lpenso los
beu~fici06 materiales por acumula- !.200 prsi:ta.( desde f>rim.,o de.' me.; ac-
ción de rrucl's. he resuelte cOnCl'del tlUlI, p.;r do!:c ai;Js de empleo
al sargento de refl'rencia la acumu-
lacién QUE' solicita. con la peus:ón 'D. Rcdril!n Gil Ruiz, del regi-
mensual de dnca pl'Sl'tas. como com miento a cabaao.
prendido en el artículo 48 del reS!I.l
m!'nto de la Ordl'n del Mérito Mi
lita.r de ~o de- dic:il'mbre de 1898
(C. L. núm 660\. 1.000 f>esr.t~.. desde Primero del mes ae-
lo romunico a V. E. para su co· IIWl. f:'r d;..i .1r.;,S do: f,.,plr,;¡
Doc:mil'nlO v CUMPlimiento. Madr'd,
4 de mano de 193:1·
D. O. nnm. 55 6 de marzo de r93~ 495
Sefior...
CONDUCTORES AUTOMOVILIS-
TAS
hccll. dll lnstrllecl81 , leC!utlmllltl
CLASES DE TROPA
Sel'ior...
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hien 1:sponer que como complement(
al pl?n de 'nseñanla de pilotaje. los
nfic:al,'s y tropa alumt'1os de los cursos
de piloto, al terminar és'os. sean drsti-
nados a practi:ar sin mando. precisa-
rrf nte, durante un año en unidades aé-
reas.
-;"0 com~nico a V. E. p?ra su conoci·
miento y cumol:miento. Madrid. 23 de
febrero de 1932.
Señor...
I) Para los dd llamamiento que ha
ver:ficado su incorporaci(j,: en primeros
je noviembre de 1931. Cursos de aspi-
ralltes a caúo: De pr:meros de diciem-
br. de 1931 a fin s de marzo de 19JA,
~on exámoenes en abril para que pu.dan
pa<ar la revista de mayo en el nuevo
empleo.
B) Para los del llamamiento incor-
porado en primo ro de f br:ro de 19JA.
Cllrso de aspjrallte a c('bo: Primeros
de marzo a fin de jUtlio. debiendo veri-
ficarse los exámenes en el m:s d. ju-
lio para pasar la revista o' agosto ecl
d nuevo empleo los que hayan de as-
cend.r.
Lo comunico a V. E. para su conocí.
mi. nto y cllmp·imiento. Madrid, 2 de
marzo de 1932.
Conductores de camión
Anton'o Génova Fot.
EmiI:o Burgos González.
Antonio Pérez Domenech.
~
Conductores de motocicleta
So!da<lo,
Soldado,
Soldado,
Ca1'ah:nero, Nadal Llomnar Mateu.
Carabinero, Angel Caballero Qui-
rog-a.
Carabinero, Ignacio Mancho García.
Carab:nero, Cr'st6bal Cer6n Parralo.
C1rahincro, Francisco Rodríguez
Valeros.
Carabinero, Antonio Ruiz Cesado.
Carabinero, Juan Garría Pérez.
C:~.-1hine~o. T~"ldor() Alvarez M ay<).
Soldado, Froiláll Fuentes G'1rcía.
So.'claclo, Satu~n:no. Santa Costa.
Soldado, Enr;que Ru:z L¡)·pez.
So1claclo, Juan Fll~ntes Herrera.
Soldado, Alvaro Rodríguez Gonzá-
lez..
Sarg-ento, José de la \10m BeJt.rán.
Ma el·rid, 27 ele febrero de 1932.--
Aza.~...
Soldado, Juan Marg:neda Guardia. \ ESCUELAS REGIMENTALES
Soldado, Andrés Piqué Ab;ueco.,;· ¡
Soldado, Laurea.no Cabellos Ville~ 1 Circular. Excmo. Sr.: Vista la <:00-
'a'. I sulta del G neral de la cuarta divi-
Soldado, Manuel Morales Villaru- S'Óo.l orgánica. sobre el criterio a S1.guir
bia. para los cursos y exámenes de a.um-
So:dado, Sebastián González Gonzá- nos para cabos; en armonía con lo dis-
lez. ?~t'sto en la ley d~ 4 de diciembre úl-
Soldado, Rafael Balbuena Fernán- timo (D. O. núm. 275), he dispuesto
dez. qu~ los cursos y fechas <1>:0 exámenes
Soldado, Angel Bielsa Higuera. a que se refiere el p:an de instrucción
Soldado, Gabriel Martinez Plasen- ~Jara ti año 1931 queden modJicados del
cia. modo siguiente:
S.oldado, Juan Marquet PalleJa.
Soldado, Jesús García Rodríguez.
Soldado, ~:fanuel Orejas A:varez. Reclutas del serJicio ordinario y voTlln-
Soldado, José Betoret Oms. .tario aspiralltes a cJases profisiollales:
Soldado, Segundo Rodríguez Do-
mínguez.
So.dado, Miguel Caro Gámiz.
Soldado, Miguel Olgueras Martín.
Soldado, Mariano Lucas Ayuso.
Soldado, José O lié Canals.
Soldado, Rufino García Fernán-
dez.
Soldado, Salvador PuEdo Gurán.
So:dado, Teodo~o Gómez Romero.
Sa:dado, Antonio Espejo Cabe:1o".
Soldado, Enrique R:co N úiiez.
Soldado, Serafín Iglesias Ma.ga..·
leno.
Soldado, Félix Arauja Gordo.
Carab:nero, Cristóbal Ce~6n Parralo.
Soldado, Avelino González GÜemes.
A1.AfIIA
I~···~ ~~. _~'~~':~).~:¿.~; ;:-";"', :..
Señor...
,,¡..:h....... ~_ .. _, _•.•.••.._ •
RELAC10N QUE SE CITA
Conductores de iCoches rápido•.
Cabo, José G6mez Agrelo.
Soldado de primera, José Ah'arez
Abello.
Soldado, Gonzalo ,Frutos Garda.
Circular. Excmo. Sr.: :b;xall1in'llos
en el Parque Central y b.,cllela de
Automovilismo ·rápido :o!> inclividur,s
que figuran en la reladú.l q:lC a {'on-
Lnuación se inserta, quc emp~e..:a cúl1
el cabo José G6mez Agrelo y termi-
na. con el sa,rger.lv J o.'; rl~ la Múl':t
Beltrán, que han oht~n.1-:> la califica-
ción de aprobado, he l~llid,) a b:t;n
disponer que por la ref:rid,¡ l~sc:.:c-la
de Automov.iiismo les ~t'a;l extllndi·:i;¡"
las correspondientt's IíC~,lC·a.;.
Lo comunico a V. E. l'a.~.l su cono-
dm:ento y cumjJl'micn~.). !Ir a·.1r~d, :q
de febrero de 19::.1.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta del General de la cua·rta división,
de 17 del actual, sobre aplicación de
la orden circular de 19 de diciembre
de 19z8 (D. O. núm. 282), he ten;do
a b:en disponer que quede en vigor
la citada disposición en lo referente
a los ascensos, a otorgar, al pasar a
segunda situación, a soldados y ca·bos,
a los efectos del ca npleto de las plan-
tlllas de los Cuerpos en caso de mo-
vi¡:zación, quedando en suspenso res-
pecto al ascenso de los sargentos, has-
ta que se dicten, por este Ministerio,
nuevas normas en armonía con la vi-
gente ley de 4 de diciembre último
(D. O. núm. 275), en lo que se refiere
a las categorías que componen la clase
de suboficial.
Lo co r. unico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. M:¡¡drid, 23
de febrero de 1932.
. :' 6 de mal'%O de ~ 1>. O. da •
PARTE NO OFICIAL
SOCiEDAD DE SOCOUOS MUTUaS CLASES DE sEü~mÁ CHEliJRU y ASlIILADt13 DE INTE~E~CIA
AÑO 1931
Cuenta anual que rinde la expresada.
H==T=O:=T=:,A==L==
I Pesetas 1...3.1_
exIstencia de la Sociedad.......... 67.157, 07
Gastos durante ti . ño.
'jI 'TOnL_CARGO DATA
________________ I~a:_ ~_I¡---------
Existencia año anterior. " .... [ ';:,7.611 58
Ingresos.
71.22 : SUMA:l ..
4.0ó7
~'etas I~I
Mes de crera 1 06:; 12
lden. dc kbrelo... I 031 14
Idem d~ IIId'iO.... 1.0~2 74
Idelll Oc .. bril. . • I .\)1 ~ '6
IUellldellla)o. 1.:95 13
loe" de jUlIIO. .. 1.3)9 4 13.55.::
ldem de julio '" 7~Y 3()
Id~m de "gasto.. .. .. 1.04" n;
ldem de s"¡,ltembr...... .• 1 ..)13 55
Ice, .. de ocllJbn:.. • ... 1.~4-l 5\.
l'cm • nO·lmb,c........ l;l)1 S')
Idemdedl.k11lLre....... 1.4;U 9;
----
SUMAN .
"'es de enero••.•••.....•
hlel11 le lebrero....•.....
dcll1 d OIilTZO .oo •••••
la· 111 de abiÍl. .. •. .. ..
dem de m .yo •.••• • ..
lele", de JU .. o .•......
1IlmdcJulo ..
1tem . c a~()sl'"
1.10:: .. ,'C s.p Lmbre•...
'd m de ollubr'
dcrn de nOVICII breo .
Id. m U~ úlciem .. rc '"
Pesetas.
6
5
4
4
3
2.f 03
2.0 7
5
7
7
6
Ó
el$,
0:1\
~gl'60
211
{)O
SO
lO
40
lO
tU
. .11-7-1.-22-'"
30
37
Socios fallecidos
CLASES NOMB~{ES
SUbofici l.... .... ll. Fusta,io Berrocal Batueca.
Herrudor......... () Ralu6 ¡ • orr",\.:s ¡VIO ina.
Demostraci6n de la existencia
EXP!{ESWN ,,-,-.,.Jmpone --::
Pesetas Ch.
En ele en el B~l1co dr 1- spaña .
E . ¡ tn met.' lica . ..
11 laJa. . En Abonarc~ ptnuicnlcs de cobro •••.
T, tal igual a la existencia ..•••.•••.•••••
6'i. ,1 ~ 00
1.4~5 (;7
67.157 07
------------_..-
lLAJ)1{lD.--JliPHHTA y THLUU .a1. )11·
.llTaalO P& LA ÜU&&Lt.
Madrid, :lT rlr dicicmbr: de r931.- El sargento cajero, Rulacl Palae:":; El suboficial j(nerventor, Jnst ¡'¡I'(,II:,'
El capitán, ElIlilio Alúerru.e!'i'.
